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щитное действие, ослабляя процессы ПОЛ и по-
вышая активность антиоксидантной системы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ 
ПОВРЕЖДЕНИИ НИЖНЕГО АЛЬВЕОЛЯРНОГО НЕРВА 
 
Вилькицкая К.В., Попова И.И. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. В основе морфологических из-
менений, развивающихся в нижнем альвеолярном 
нерве при его травматическом повреждении, нахо-
дятся такие патологические процессы, как воспа-
ление, дистрофия, склероз [1]. Основная причина 
дистрофического обызвествления — в изменении 
физико-химических характеристик тканей, обес-
печивающих абсорбцию извести из крови и ткане-
вой жидкости. При этом наибольшее значение 
придается ощелачиванию среды и усилению ак-
тивности фосфатаз, высвобождающихся из некро-
тизированных тканей [2]. Изучение изменения 
активности щелочной фосфатазы при сроке на-
блюдения 7 суток после механической травмы n. 
alveolaris inferior было отмечено повышение уров-
ня ее активности относительно исходных значений 
в условиях эксперимента [3]. Данный факт дает 
основание предположить возможные изменения в 
биохимических параметрах сыворотки крови экс-
периментальных животных при токсическом по-
вреждении нижнего альвеолярного нерва. 
Цель. Определить уровень активности щелоч-
ной фосфатазы (ЩФ) при токсическом поврежде-
нии нижнего альвеолярного нерва на различных 
сроках наблюдения в условиях эксперимента. 
Материал и методы. Модель токсического по-
вреждения нижнего альвеолярного нерва была 
реализована на серии экспериментальных живот-
ных (22 кроликах породы Шиншилла). Забор сы-
воротки для определения биохимических пара-
метров крови – уровня активности ЩФ - осущест-
влялся на следующих сроках наблюдения: до воз-
действия травмирующего агента n. alveolaris infe-
rior - 1-ое исследование; на 3-тьи сутки (2-ое иссле-
дование); на 7-е (3-тье); на 14-е (4-ое); на 21-ые (5-
ое); на 28-ые сутки (6-ое); через 1,5 месяца (7-ое); 
через 2 (8-ое); через 2,5 (9-ое); через 5 (10-е); через 6 
месяцев (11-ое исследование). Статистическая об-
работка полученных данных осуществлялась с 
применением пакета прикладных программ 
STATISTIKA 8.0. 
Результаты и обсуждение. При изучении из-
менения исследуемого биохимического параметра 
на 3-и, 7-ые, 21-ые, 28-ые сутки, 1,5 месяца опреде-
лено достоверное увеличение показателя в указан-
ные сроки наблюдения (рис. 1). На 3-и сутки уро-
вень активности ЩФ увеличился на 32,7% от зна-
чения исходного показателя. 
Через 1 месяц после токсического воздействия 
на нижний альвеолярный нерв констатировалась 
тенденция к росту параметра. При этом разница с 
показателями контрольной группы составила 
46,9% в сторону его увеличения. При сроке наблю-
дения 5 месяцев определялось максимальное по-
вышение уровня активности щелочной фосфатазы 
на 60,1%, являвшееся достоверными. 
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Рис. 1. Динамика уровня активности щелочной фосфатазы при токсическом повреждении нижнего 
альвеолярного нерва в условиях эксперимента. 
 
Выводы.  
При токсическом повреждении нижнего аль-
веолярного нерва в условиях эксперимента отме-
чается изменение уровня активности щелочной 
фосфатазы. Установлено повышение активности 
данного биохимического параметра на указанных 
сроках наблюдения, что свидетельствует о систем-
ной реакции организма при повреждении перифе-
рической ветви тройничного нерва. 
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О ПОТЕНЦИАЛЕ ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ВЕНЛАФАКСИНА С СЕРТРАЛИНОМ 
  
Гайдук А.В., Бизунок Н.А. 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
 
Актуальность. Теоретически обоснованным 
подходом повышения эффективности лечения де-
прессии является комбинированное применение 
антидепрессантов различных классов, тем или 
иным образом модифицирующих работу ключе-
вых моноаминергических нейротрансмиттерных 
систем. Настоящая работа посвящена изучению 
специфической активности комбинации ингиби-
тора обратного захвата серотонина и норадрена-
лина (ИОЗСиН) венлафаксина с лекарственным 
средством из группы селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина (СИОЗС) сертрали-
ном. 
Цель исследования. Изучить действие комби-
нации венлафаксина с сертралином на поведение 
животных в тестах «вынужденное плавание» и 
«подвешивание за хвост». 
Материал и методы. Исследования выполне-
ны на двух видах лабораторных животных: кры-
сах-самцах линии Wistar массой 180-230 г и мы-
